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ECONOMICA. (Vol. VI， No. 21， Fel:. 1939・)
Ethics and Econornic Rdorm 1. The Ethics of Lib'eralisrn; .1". H. Knighl. 
International Short.Term Capital Movements; P. Bm'cll ]Yhale. 
Capital Intensity and the Trade Cycle; Nicholas F，aidor. 
The Equation of Exchange. A Suggestion; L. M. .FrasC1. 
A Survey of Milk Distribution; 正王 S.Booker. 
The End of Marginal Utility. A Note on Dr. B..rnardelli's Article; Pa.uT 
A. Samuelson. 
A Reply to Mr. Samuelson's Note; H. Bernardelli 
THE ECONOMIC JO日RNAL. (Vol. XLIX， No， 193， :Mard¥ I93Y.) 
Facts and Ends in Econornics; Surany・Unge>
An Essay in Dynamic Theory; R. F. Harrod 
Relative Movements of Real Wages and Output; I. .M. }¥り?'UJ$.
Unemployrnent in the Trade Cycle; W.瓦 Be向v白
An Econo町m.にcAspect of Local Government S臼inki宝口Jr叫19Fund 沿 A. L. G 開 cn. 
Milk Policy and Milk Prices; Ruth Cohen 
E米制加合衆国
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOG Y. (Vり1.::-:IJV， Nl). s. March I93Y・)
War， Economic Motives， and Economic Symbols; .11M Hand:man 
Theology and Education; Frank. H. Knig"t. 
Racial and National Intermarriage in a Brazili"":l City; Samuel Harman 
Loμ.'Yle. 
Nationality Origin and Religious Background; GlfU刷 ，tJ(ellv Robinson 
Edward Sapir: 188-1-1939; Har> y Hoijeれ
THE BA¥'lKERS MAGAZI¥'lE. (Vol. CXXXVIIl， No 晶玉4出 ch1 93Y'，) 
Financial Rearrnament; Murray Shields. 
Replacing Our Suspended Banks; Russel M. Nole". 
What the Trust Department Head Expects of DLcectors:工F.Freiber ger. 
Bank Investment Trends; Walteグ Lichtenstein.
Why Banks Can't Find Bor<owers;， Rob川 lLDOll1:1 
Our National Demons; Herbert Hoover. 
Installment Loan Experience; Emerson f. Boyd 
--1 -
(24) 
Inflation Possibilities of Excess Reserv"，; Fede"，"/ Re5erve Retort. 
Intermediate Credit for Industry; E. N. Dekke， 
Who.t the Bank Should Know; Herbert V. Prochno凶
Clari日edBank Earnings Statements; W"γd Schultz.. 
HARVARD BUSINESS REVIEW. (VoL XVII， No. 2， Winter I919.) 
Agriculture and the Nation's Business; !ose戸hS. Davis 
Regulatory Taxation; Aifγ.ed G. Buehlt'，. 
American Busine3S Leaders and Labor':s 1M ar; E. C. Robbins. 
The Strategy of Industrial Peace; Haror'd]. Rult側 berg.
The Attempted Stabilization of the Bituminous Coal Industry; Frank G 
Smith 
Forests and Forest Industry; Roberl B. Good附.an
The Construction Inc1ustry in Cedar Rapids， 101'0'3; Lawrence C. Lockley 
The Relation betweell the Quantity Purchased and the Price per Unil; 
Edwaγd L. Thorndike. 
THE JOURNAL OF ACιOUNTANCY. (VoL 67， .No. 2， Feb. 1939.) 
Accounting Prino.ples and Cost Accounting: Dγ Scott. 
Accountants' Reports and Auaited Account.-:; fro.m an Investment Analysfs 
Viewpoint; DWlght P. Robinson. 
Where Do We Go from Hereつ HerbertRetc!a/f， 
Comments on “A Plan lor Pooling the lnvestmetlts 01 Endowment Funds" ; 
J. Harvey Ca叩.
Bonus Problem under the Revenue Act of 1938; Buchanαn Ty~on 
ーー ーー -(Vnl. 67， No・.3，Manユh1939.) 
Internal Check; Victor Z. B円 nk
Examination of Accounts Receivable; Charles Eよ ~l'owns.
Serving a Public Need; PhilliρA. Be削 0'1
Functions of the Public Accountant in [:c.eor玄札口i:z.ationsunder Chapter X 
of the Ban kruptcy Act; Roberl. J.庁ar:叩
THE JOURNAL OF BUSINESS OF THE UNIVERSIT1r OF CHICAGO. 
(Vol. xrr， No. 1， Jan. 19.'39.) 
The Timing Factor in the Purchase and Sale of Common Stocks; Roberl 
G. Busse 
Chain， Voluntary Chain， and Indepe口、l.:nt Gτ'oce:ry Store Prices， 1938; 
Charles F. Phillits. 
Criticisrn of the National Labour Rela.tions Act; Orme T杭 Phelpsand Iohn 
E. Jeuck. 
Life Insurance and Financial Frontier; jVJelchioJl'" Palyi 
The Richey・HaberlyIndex.Number ME:市仁dof Public UtUity Valuation; F. 
A. Mancina 
Financing the Distribution 01 Fresh F:r 心t5and Vegetables-Continued; E 
A. Duddy. 
2 
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (VoJ. XXI， ~;'n. 1， Feh. J939.) 
Proceeding Number. 
Contributions of Agricultural Economics to Farmin 目雪 Carl E. Ladd 
(25) 
Contribution of Agricultural Economics to the General Welfare;; H. R. Tolley 
Discussion; .H. C. M. Case and John D. Bla"k. 
Effects of the AAA upon Regional Specialization in Agriculture: HιB.Rowe. 
Discussion; Uぺ防ぺ Wilcox.
E百ectsof the AAA on Farm Organization and Operatio口 1'.E. Johns如M
Discussion; R. J. Saville 
Public ControI of Land Use in Europe; Karl B，rrmdt. DisCllssion; M. M. 
Kelso. 
Public Control of Land Use in the United State，'; Geγge S.砂"ehr加etn
Discussion; F. F~ Elliot. 
How Fast Should Cooperatives Grow ?; H. E. Bab .ock. DiBcussion; l'vlarvin 
A. Schaa悶 E
Measuring Changes in the Demand for Farm F'roducts; F L. Thomsen 
Discussion; L. J. Norton. 
THE JOURNAL OF POLITlCAL ECONOMY. (V 01. )(1. VIl， Nο1， }<冶b.'939.) 
Thoughts on Perusal of Wesley Mitchell's Collect:ed Essays; A. B. Woife 
The New ColIective Bargaining in Mass Producl:ion: 'Vfethods， Results， 
Problems: EmilY Clark Bro開札
A Reconsideration of the Cobweb TheorelTI; Non叩 nS. Buchanan. 
Interpreting Unemployment in Terms of Family Units; D，m D. HumpJ:げの
Rai1road Fixed Charges in Bankruptcy Proceeding;:;杯Ti1ia州在 Moore
“Speculation and the Risk.Preference"ー A Comm.ent; ll. S. lrwin. 
THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS. (Vol. LIII， ~;o. .2， Feb. '939.) 
Quantitative Measurement in Economic History; E. 1先ckscher
The State and lnd ustrial Order; E. M. Hugh-Jo拍~8
The Voluntary Exchange Theory of Public Economy; Richard Jlbel.ftィfusgヲ叩yι
On Hundred and Fifty Years of American Navi，:ation Policy; John G. B. 
Hutchins. 
Tax Remission as a Means of Infiuencing CycHc'aJ Fluctuations; Ken.von 
E. Poole. 
The Shifting of Sales Taxes; Donald lf七 Gilberl
The Rate of Interest under Ideal ConditIons; Pata ./L Samuelson. 
濁 逸
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 32， HL 3， Ma" '939・)




Der Einfiuss des Selbstkostenpreises auf den Betdeh; Guido Fischer. 
Betriebsvergleich und Kennzahlen als Hilfsmittel des Wirtschaftspriifers; 
Kuγt Malhews. 
Depotprufung 1; Horst Peckolt. 
Neue Formblatter fur den Jahresabschl Ll拍 furSchi庄spfandbriefbanken.
DEUTSCHES STATISTISCHES ZEIITRALlt.I.ATT. (Jg・3I，I-It. 1， 1939・)
Friedrich Zahn zum 70. Geburtstag; Fried円chBurgdorfer und Wilhetm 
Henniger. 
Besondere Zuge im statistischen Bilde des Sudetenlands; F. Burkhardt. 
FIIIAIIZARCHIV. (Bd. 6， Ht. 4， '939.) 
Steuerdruck und Steuergerechtigkeit; Carsteη Welinder. 
Staatsmacht und Eigengesetz der Wi抗日chaft;Paul Schroder 
Das abstrakte Kapital als wirtschaftIide Gestaltungsmacht. Zur Wesener. 
klarung des Geldes; Rudalf Hug. 
Die Urnlaufsgeschwindigkeit des Gelcks als Begriff der Geldwerttheorie: 
Gernot Walde. 
JAHRBUCHER FUR IIATIOIIALOKOIIOI.HE UND S，TATlSTII~. 
(Bd. '49， Ht. 3， Marz 1939.) 
Die rechtliche Ordnung des land1ichen Grundbesitzes und die gernein 
wirtschaftliche Lenkung der Lanclrllltzung. Vortrag ftir d目 Tagungder 
Internationalen Konferenz fur Ag rarwissenschaft in Canada， August 
1938; Constanlin v. Dielze 
Verbesserung und Vereinheit1ichung des betrieblichen Rechnungswesens; 
H. Linhnrdt. 
Die Wohnungswirtschaft in Osterreich und IIn Sudeter】gau und ihre 
Eingliederung in die grossdeutsche i'¥Tohnungswirtschaft; Friedrzch Liilge 
Der neue Wirtschaftskurs in Franl日，e:ich. (Jマro~:ramn1 Daladier~Reynaud 
1938-39); Henry La14fenburger. 
一ーー ーー幽 (Bd. 149， Ht. 4， April 19 ;9.) 
Der zeitliche Aufbau der Produktion und das "Gesetz von der Mehr包r.
giebigkeit zeitraubender Produktionsumwe百e“ Ro(iGocht. 
Zur Theorie der Kapitalbildung; Hein:" Seidel 
Ein Beitrag zum Gesetz der grossen Zahlen: fVerner}げ'ahγ.
Die Wohnungswirtschaft in Osterr印 ch und irn Sudetengal1 und ihre 
Eingliederung in die grossdeutscIi e 可Vohnungswirtschaft (Fortsetzung 
und Schluss); Friedrich Lutg，ι 
Die neue englische Aussenhandelsinitiative; G. Albrecht 
SCHMOLLERS JAHR8UιH. (Jg. 63，日t.1， Feb. 1939・)
Uber die Aufgaben der Volkswirtschaftdehre; Iens Iessen. 
Volk und Sprache; Werner Sombart. 
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(27) 
Theorie der Vertriebspolitik und der QuaIitats""口叫ion: llein円cb 四 n
Stackelllerg. 
GruppwissenschaIt an der Hochschule. Zehn Lehrsatu，; Han" L. Slo!tellberg. 
Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staatenτon 
Amerika; D. S. Watson und Arthur E. Burns 
-ーーーー (Bd. 63， Ht. 2， April 1939.) 
Die volkswirtschaftIiche Leistung der Banken; Hcro .Moeller. 
Die amerikanische institutioneHe Nationalokonomie; J30門 S Ischboldi11. 
Von Leben und Werk Adolph Wagners; JOll Rad"Wl1U 
明TirtschaftlicheVolkskunde oder volksorientierte Wirtschaftskunde: Georg 
防Teippert
Zur Genossenschaft als Unternehmungsform in del~ del1tschen Vol-日wirt.
schaft von heute; Erich Carell. 
Zur Frage des Stockwerkseigentums (Unter besonderer Berucksichtigung 
der wurttembergischen VerhaJtnisse); Thodor 5teim!e. 
VIERTELJAHRSCHRIFT FUR SOZIAL. UND WIRTSCI，，~F'TSGESCHICHTE. 
(Bd. 31， It・4，1938.) 
Die Rostocker Transportgewerbe bis zur Auflösuril~ der alt.pn Gewerbe-
verfassung; Wtlhelm Ebe!. 
Hufe und Mansus. Eine queIIenkritische UntersuchuTl，~; Eberh01'd Schnueder. 
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAFT. (J 1;. X ¥'1， Ht. I， I Y.W) 
Die Steueruberwalzung als Problem der betriebswirts::haftlichen Steuerlehre ; 
H. Grossmann. 
Risikoschatzung auf Grund der Maτktbeobachtung: Carl Rube/ g. 
Die betriebIiche Leistungsrechnung; Guido Fischer 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STAATSWISSENSC:HAFT. 
(Bd. 99， Ht. 2， :Feb. '939・)
Das Nihil obstat. Beitrage zum Ver・haltnisvon :;tat und katholischer 
Kirche; Werller Weber. 
Der Gleichheitsgedanke in der volkischen Verf注目凹耳目rdun巨 Ulrich
Scheuller. 
Wettbewerb， Monopol und Befehl in der hell t:i~:en W廿tschaft. Eine 
Vorstudie zur Neubegrundung der deulschen Wirtschaft坑heurie; Willy 
N印 ling.
Die Forst. und Holzwirtschaft des Deutschen Reichs. Ihre Probleme und 
Aufgaben; Werner JUllghm日.
ZE1TSCHRIFT FUR HANJ>ELSWISSENSCHAFTLlCHE :F'ORSCHONG. 
(Jg. 33， Ht. 2， Feb. 1939・)
Der Leistungsgedanke in der Marktordnung; M. R. .l.ehn叩 nn
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(28) 
Kapitalkonten bei Personalgesellschaften; Eri"h Pottlw，グ.
Die Bewertung des st邑dtischenGrundbe日itzes;Egon P:四 ute.
傍 蘭 j!' 
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATII:'i1'IQUE DE .PARIS" 
(Ann. 80， NO 2， Fev. 1939・)
Procとs-verbalde la seance du 18 janvier 19:39. 
ーー一一ー (Ann. 80， NO :)， Mars 193.'~).) 
Consid吾rationsstatistiques sur le sUCCè:~i aux exarrlens; Barok 
La statistique au Colonies Portugaises; Reis~Rumina. 
自 li: 議E
REVUE ECONOMIQUE INTERNATIONA1W， (Ann. 3'， VoJ. J， ~O 2， F連v.1939.) 
Les methode et l'esprit du cap】taIism，:!'Itat en France; j.町uesBerthoud. 
La politique 益conorniquede la Pologne， P.一足 Seraphim. 
La d岳valuationdans le Grand.Duche cl" Luxembourg; A. Schwinnen 
Les是changescommerciaux iranco.canadiens; Charles Corcelle. 
伊 太: 事。
INTERNATIONAL REVIEW OF AGRICUJl:WRE，九.e札rXXX， Ko. 1， Jan. 1939.} 
Changes in the Export of Agricultund Proclucts from Yugoslavia; O. v 
Franges. 
Agrarian Reform and the Rccent Evolul:'ion of Latv日nAgTICulture; Latvian 
Minist叩 01Ag打開ltu阿.
ーー 一ー一 (Year XXX， No. 2， FeL. 1 リ:l~.)
InternationaI Organization of the Cacao ]Tl.arket; F. Arcoles. 
Land Settlement ;n Finland.: Finnzsh Mmistry of .A"r打'culture
瑞西
REVUE INTERNATIONALE D日TLAVAIl. (Vol. XXXIX， NO 4， AvriJ 1939.) 
Diversit邑etclassification des institution.s coop岳rativ凹 G.Fauquet. 
Les consequences economiques et socialεs du developpernent de l'industrie 
en 1王ongrie;1Wark Mitnitzky. 
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